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CDIR•Di\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Diestinos.—Se confirma en su actual destino torno
Comandante del minador Neptuno al Capitán de
Fragata (S. E. ) don Pedro Celestino Rey Ardid.
Este destino' se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos. administrativos.
Madrid 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se confirma en su actual destinó como Co
mandante de la fragata Pizarro al Capitán de Fra
gata (T) don Luis Ferragut Pou.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del S/-vicio de Per
sonal.
Se dispone que el Comandante de Intendencia
D. José L. Prado Nogueira cese en el destino de Au
xiliar de la Jefatura de lOs Servicios de Intendencia
del Ministerio, cuando sea relevado, y pase a ocu
par, con carácter interino, el de Auxiliar del Nego
ciado de Transportes de los elxpresados Serviciós de
Intendencia, en relevo del Comandante de dicho Cuer
po D. José María Suanzes Suanzes, que pasó a otro
destino.
Madrid, 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. AYmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia y General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central dé Marina.
Retiros.—Se dispone que el Capellán Mayor clon
Melitón Sáinz Ortiz pase a. la situación de "retira
do" el día 10 de marzo de 1958, por cumplir en la
1
expresada fecha la edad reglamentaria para elfo,
-quedando pendiente del haber pasivo que le corres
ponda del señalamiento que haga el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y. Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Escalas de Complemento.
•
Ascensos.—Por reunir las condiciones previstas
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la
Formación de las Escalas de Complemento de la
Armada y haber sido declarado "apto" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, se promueve al
empleo de Capitán de dicha Escala, con antigüedad
de 1 de julio de 1957, 'al Teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Intendencia I). Julio
Aguado Yáñez.
Madrid. 24 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmbs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal ie Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
EFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la Formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial do
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
otorgan los empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Milicia. Naval Universitaria que a con
tinuación se relacionan, los que fueron declarados
"aptos" para su ascenso por Ordenes Ministeriales de
22 de octubre de 1955 (D. O. núm. 240) y 30 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 247).
Estos Oficiales efectuarán las. prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en la Di
visión de la Flota, Tercios de Infantería de Marina y
Dependencias que al frente de cada uno de ellos se
indica, durante el período comprendido entre el 1. de
noviembre próximo 1 de marzo de 1958.
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Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad de Artillería).
Don Claudio Racionero Grau.—Primera División
de la Flota.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don José Antonio Ramón y Montañana.—Tercio
de Baleares.
Don Jesús María Martialay Maisonnave.—Ter
cio del Sur.
Don Guillermo García Lacunza.—Tercio del Sur.
Don José Ignacio Muñiz de las Cuevas. Tercio
del Norte.
Teniente Auditor provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico
Don Federico Fernández de la Puente Valerio.—
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Ascensos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo curso teórico-práctico verificado
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina, se asciende a Cabos primeros de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria, con antigüedad de
10 de septiembre pasado, a los Cabos segundos que•
a continuación se 'relacionan.
Deberán efectuar el tercer curso teórico-práctico
con el citado empleo y en la Especialidad y Cuerpo
de Infantería de Marina.
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Aleja,ndwo Anchustegui Hernández.
Isabelino Andrés González.
Eduardo Andréu Cubells.
Pedro Andújar Naval •
Angel Arévalo Caballero.
José Luis Artiñano Rueda. .
José Manuel Ayora Rodríguez.
Manuel Barón Ruiz de Valdivia.
Pedro María de Barrondo e Iglesias.
Antonio Bo García.
Enrique Braquehais García.
José Miguel Cabezas Arroyo.
Joaquín Calvo Jaques.
Juan Antonio Cantí Torrabadella.
Manuel Cobos Mancebo.
Carlos Collantes González.
Miguel Colls Gruañalil
Enrique Concustell Bas.
Francisco Conesa Sánchez.
José Ignacio Cuvillo Contreras.
Don Fernando Darlington Rivera.
Don Arturo Deus Muhlach.
Don Emilio Díaz del Río Carballes.
Don Joaquín Díaz Sánchez.
Don Ramón Domenech Torné.
Don Juan Ignacio Erroz Erviti.
Don José Antonio Estébanez Nozal.
Don José M. Estrada González-Sicilia.
Don José Luis Ezquerra Sanz.
Don Jesús Marino Galán Braña.
Don José Angel García Fernández.
Don Ignacio María Juan García Gutiérrez.
Don Pedro Gómez Aguerre.
Don Enrique Gómez Palmero.
Don José Gómez de la Serna Nadal.
Don Benjamín José González Villalobos.
Don José Antonio Guevara Arrieta.
Don Gerardo Harg,uindey Banet.
Don Ramón Jordán de Urríes y Martínez de
Galinsoga.
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Camilo Lebón Fernández.
José Luis Luna de Toledo.
Eugenio Manzano González.
Alberto de José de Martín Carceller.
Arturo Martínez Martínez.
Francisco Mata Echevarri.
Luis Eduardo de Miguel Ibáñez.
Antopio de Molina de Molina.
Luis Moscardó Martínez.
Angel Muñoz García.
Manuel Ordaz Bruzo.
Wladimiro Padrós Argullos.
Antonio Paradell Ferrer.
Elías Parga López.
Manuel Pedreño Bey.
o
José Eduardo Perallón Villanueva.
Angel Pérez Fernández.
Felipe Perlines Carretero.
José Antonio Polidura Fernández.
José Ramón Pujalá Foz.
Antonio Ribas Espasa.
Carlos M. Roca Suárez.
José Carlos Rodríguez González.
Eduardo Rodríguez Maza.
Manuel Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.
Joaquín Romero Frías.
Jaime Roset Estévez.
Carlos Sala Llimós.
José Carlos Sánchez García.
Francisco Sánchez Garrido.
Miguel Sánchez Montes de Oca.
Andrés Sánchez-Pastor de Prado.
Rafael Soto Verges.
Miguel Toledo González.
José María Torre Cervigón.
Martín de la Torre San Cristóbal.
Bartolomé Tous Aymar.
Joaquín Trillo Harmony.
José María Tufíi Riera.
Jesús Velasco Llorente.
Rafael Vila Pizá.
•
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Don Francisco Viñas Barba.
Don Armando de Zubizarreta Chimeno.
Madrid, 25 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Examen-oposición para ingreso en la Escuela de
Estado Mayor.—Se convoca a examen-oposición pa
ra ingreso en la Escuela de • Estado Mayor de
acuerdo -con lo preceptuado en el artículo 65 del
Reglamento vigente en dicho Centro, con arre
glo a las siguientes bases :
1.0 El -número total de plazas convocadas
para las distintas Armas será de 60, de las que
29 corresponderán a 'Infantería, 5 a Caballería,
14 a Artillería,. 7 a Ingenieros y 5 serán para la
Armada.
. Las plazas que queden sin cubrir en un Arma
serán cubiertas por los aspirantes a ingreso de
las demás, con arreglo a la puntuación obtenida,
de mayor a menor.
Se asigna, además, una plaza para .1 efe u Ofi
cial de Infantería de Marina, que se someterá a
las pruebas de ingreso en igualdad de condicio
nes que los pertenecientes al Ejército de Tierra.
Independientemente de dichas plazas Se reser
varán dos para Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada y dos para Jefes y ,Oficiales.
de la Escala del Aire del Arma de Aviación que
se hallen en posesión del diploma de Estado Ma
yor de sus respectivos Ejércitos, a los que se con
sidera exentos de las pruebas de ingreso, efec
tuándose su designación por los Ministerios res
pectivos.
2.0 Podrán tomar parte en el examen-Oposi
ción:
Comandantes, Capitanes y Tenientes de las
cuatro Armas del Ejército de Tierra pertenecien
tes a la Escala Activa (Grupo de Mando de Ar
mas) que no hubieran sido eliminados en más
de dos ocasiones anteriores por haber obtenido
nota media inferior a 5 en algunas de las mate
rias, debiendo reunir las condiciones que se in
dican a continuación :
En 31 de diciembre del año 1958 no haber
cumplido las edades siguientes :
Comandantes, cuarenta años,
Capitanes, treinta y ocho arios los que ten
gan en la escalilla de su Arma de 1 de enero
de 1957 mi número inferior a:
En Infantería, 1.076.
En Caballería,' 184.
•
En Artillería, 591.
En Ingenieros, 257.
• Restantes Capitanes, treinta y seis arios.
Tenientes, sin límite de edad.
En 31 de diciembre de 1957, los solicitan
tes deberán llevar el siguiente tiempo de mando
de Unidad de su empleo o superior
Comandantes, seiss meses.
Capitanes, un ario.
Tenientes, dos arios.
Para el cómputo de este tiempo de mando será
válido únicamente el permanecido en Unidades
Armadas o Agrupaciones Tácticas de Academias
o Centros. de Instrucción, con exclusión del per
manecido en cursos, licencias o permisos de "cual
quier clase y dél tran'scurrido en el ejercicio del
profesorado, aunque todos ellos sean válidos para
lograr la aptitud para el ascenso..
Los Tenientes deberán tener, independiente
mente del tiempo de mando fijado, tres arios ce
efectividad.
Los Jefes y Oficiales de Infantería de Mari
na lo solicitarán con arreglo a las condiciones
particulares que determine_ su Ministerio.
3•0 Durante el mes de diciembre próximo cada
aspirante a ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor elevará instancia dirigida al Ministerio del
Ejército (Estado Mayor Central.—Jefatura de
Instrucción y Enseñanza), en solicitud de ad
misión a la convocatoria ; a dicha instancia, que
deberá ser cursada reglamentariamente, acolpa
fiará la siguiente documentación :
Declaración jurada del interesado, con arre
glo al modelo del anexo número 1 *le esta Orden.
Inforyne reservado de la Junta de Jefes del
Cuerpo, que habrá de responder a los extremos
señalados en el m'odello del anexo número 2 de
esta Orden.
Certifcado . de capacidad física, expedido
por el Tribunal Médico Militar en fecha poste
rior a esta Orden, en el que conste que el inte
resado no tiene ningún defecto de conformación
física, ni padece lesiones orgánicas o funcionales.
- Copia de la Hoja de Servicios y de Hechos.
Informe reservado de la Autoridad Regio
nal o bien del General jefe del Ejército de' Es
paña en el . Norte de Africa, siempre que dicha
Autoridad lo considere conveniente.
4,° En fecha oportéyna Se publicará en el Dia
rio Oficial la relación 'de los admitidos al examen
oposición, cuyas pruebas se realizarán en los me
ses de mayo y junio siguientes,
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Los solicitantes admitidos serán pasaportados
por las Autoridades Militares respectivas para
que hagan su presentación en la Escuela de Es
tado Mayor el 15 de mayo de 1958.
Los aspirantes a ingresó que residan fuera de
Madrid_ tendrán derecho, durante sus viajes de
ida y regreso y estancia .en Madrid para las prue
bas de examen, a las dietas y asignación de re
sidencia reglamentaria.
5.0 Los aspirantes a ingreso serán sometido
a pruebas físicas y psicotécnicas y desarrolla
rán ejercicios para acreditar sus conocimientos
sobre:
Táctica y tiro, en la medida suficiente para
resolver un caso concreto de combinación de dos
Armas entre las de Infantería, Caballería y Arti
llería.
Geografía general y particular de España.
Historia General y de España.
Literatura Militar.
Cálculo topográfico.
6.°, Las pyuebas de Táctica y Tiro serán es
critas y orales ; las primeras corresponderán «al
desarrollo del caso concreto que se plantee ; las
orales, a exponer y justificar razonadamente la
solución adoptada, así como a demostrar su co
nocimiento de los reglamentos tácticos y de tiro,
material, armamento y municiones de las Armas
y Servicios.
Las de Geografía, Historia, Literatura Militar
y Cálculo topográfico tendrán carácter escrito, yconsistirán en el desarrollo de temas o ejercicios
sacados a la suerte.
Las de idiomas serán orales y escritas, y consistirán en la lectura y traducción directa, sindiccionario, de un trozo de texto en la lengua
que el examinando haya cursado én la Acade
mia General Militar y en la Especialidad de suArma.
Los programas correspondientes a las distin
tas pruebas del examen-oposición son los que sí!publicaron en el Apéndice número 5 de la "Colección Legislativa" de 1953.
Los ejercicios escritos tendrán una duración
máxima de cinco horas y se desarrollarán preci
samente en pliegos de papel sellado por la Escuela, sin partirlos.
7•0 El plazo ,máximo dé duración serialladu
para el desarrollo de cada tema o ejercicio noserá en ningún caso objeto de prórroga, siendo
por ello indispensable terminar el escrito dentrode dicho plazo, dando a cada parte del terna las
proporciones adecuadas, con arreglo a su importancia y al tiempo de que se disponga.8.° La conceptuación de los ejercicios parael ingreso se hará por medio de las notas numéricas del 0 al 10, ambos inclusive, que se multi
plicarán por los coeficientes de importancia que
se indican :
La suma de estos productos se dividirá por la
de los coeficientes, y el cociente constituirá la ca
lificación final y determinará el orden de la cla
sificación general.
Coeficientes de importancia :
Táctica y Tiro, 10. -
Geografía e Historia, 7.
Literatura, 5.
Cálculo topográfico, 6.
Idiomas, 4.
9.° Serán eliminatorias : Táctica y Tiro y
Cálculo topográfico.
No obstante, los aspirantes deberán realizar
todas las pruebas a no ser' que se retiren volun
tariamente, haciéndolo constar por escrito.
Inmediatamente serán eliminados aquellos que
no desarrollen algunos de los ejercicios o falten
sin causa justificada a las pruebas.
En caso de que se justifique la falta, la eli
minación no será tenida en cuenta en solicitu
des posteriores a los efectos (lel párrafo prime
ro de la base segunda.
10. Terminados los exámenes, la Escuela de
Estado Mayor cursará al Estado Mayor Central
del Ejército (jefatura de Instrucción y Enseñan
za) las actas correspondientes, aprobadas polri
la Junta Facultativa, en • las que figuren las no
tas medias obtenidas por cada alumno en cada
materia. así como la calificación final a que se
refiere el último párrafo de la base octava.
A la vista de estas calificaciones, el MInisterio
procederá a la designación de los Alumnos de la
promoción 57.
11. Para que la labor de los aspirantes a in
greso se vea facilitada y gane en eficacia, la Es
cuela de Estado Mayor hará llegar a quienes lo
soliciten directamente de dicho Centro las nor
mas, orientaciones y datos que precisen para su
preparación.
Madrid, 26 de octubre de 19575.
BARROSO
ANEXO NUMERO 1
DECLARACION JURADA
I. Encabezamiento.
e
Nombre, empleo y antigüedad en el mismo,
destino actual, fechas de nacimiento, de ingreso
en el Ejército, de salida de la Academia, mencio
nándola, y tiempo de mando de Unidad de Tro
pa de su Arma (Sección o Unidad' superior, es
pecificándola).
•■••••••
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II. Méritos de guerra.
OPor cada campaña se" especificarán:
I.° Tiempo de frente, situaciones y mando
que ejerció, haciendo constar si fueron de empleo
superior.
2.° Recompensas obtenidas.
3.es Citaciones en la Orden como distinguido,
especificando si fué o no origen de propuesta para
recompensa.
111.—Méritos de paz'.
a) Obras escritas : Título, año de edición.
Fué autorizada la publicación? ¿:Fué declarada
de utilidad?
Artículos profesionales publicados. En qué re
vista, diario, fecha.
13) Cursos de carácter profesional a que asis
tió,, fedia, duración, materia de que se trató y
conceptuación de cada uno.
c) Curso de carreras universitarias y de Escue
las especiales a que asistió, arios aprobados y cali
ficación obtenida en cada una de las materias estu
diadas.
d) Profesorado: Curso que explicó, materias y
en qué Centros.
"e) Idiomas : Que posee o traduce, haciendo cons
tar si fué examinado de ellos ante el Tribunal de
Idiomas correspondiente y fecha de conceptuación.
f) Recompensas obtenidas : Fecha y causa que la
motivó.
g) Puesto de salida en Promoción y número que
componían la promoción de salida, mencionando el
Diario OficiaLque.publicó la Promoción.
h) Citaciones especiales.
i) Curso a que asistió en el extranjero-.
j) Situaciones distintas y duración de cada una
(supernumerario, licencia por asuntos propios, en
fermedad, reemplazo).
ANEXO NUMERO 2
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES
DEL CUERPO
) Condiciones intelectuales.
Capacidad de trabajo.
Inteligencia.
Memoria.-
Formación y cultura general.
b) Condiciones militares.
Espíritu militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física Para marchas y para Equitación
Especialidad profesional en que se distingue.
Número 244,
c) Condiciones morales-.
Conducta moral, pública y privada.
Trato social.
Correcciones y apercibimientos.
Concepto del deber.
Actividad.
(Del I). O. del Ejército núm. 242, pág. 305)
o
'RECTIFICACIONES
Rectificada en el DIARIO OFICIAL número 238,
de 23 del actual, la Orden Ministerial de 31 de agos
to último (D. O. núm. 201), en el sentido de que el
Cabo segundo Severino Redondo Torrente ha sido
declarado "apto" para el ascenso en la Especialidad
de Defensa Antiaérea Activa, debe entenderse rec
tificada asimismo la Orden Ministerial de 21 de
septiembre último (D. O. núm. 216) por la que el
citado es promovido a Cabo primero Especialista,
incluyéndole en la Especialidad de Defensa Anti
aérea Activa, a continuación del de su misma clase
Antonio García Morán.
Madrid, 29 de octubre de 1957.—E1 Capitán de
Navío, Dit'ector del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
EDICTOS
(449)
Don Antonio .Gómez Ortega, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 156 de 1957 instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripéión Marítima
del inscripto del Trozo de Algeciras Manuel
Román Vélez, folio 131 de 1951,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, fecha 7 del mes actual, se declaró nulo y
sin valor alguno el aludido documento, lincu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Algeciras a los diecisiete días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
El Capitán de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Antonio Gómez Ortega.
(450)
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, destinado en la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián y Juez
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instructor del expediente número 766 de 1957
instruido con motivo de la pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima perteneciente al
inscripto José María Sarasua Génova, folio 54
de 1954 del Distrito de esta dapital,
Hago saber : Que p.or decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 11 de los corrientes, se declara
justificado y nulo y sin valor el documento de
referencia. Por tanto, incurre en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no efectúe su entrega
inmediata a las Autoridades de Marina.
Dado en San Sebastián' a los dieciocho días
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y
siete.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Juan José. de Abréu.
(451)
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería de Marina con destino en la. Coman
dancia Militar de 'Marina (le San Sebastián
y juez instructor del expediente número 765
de 1957 instruido con motivo de la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima pertene
ciente al inscripto José González Crujeiras, fo
lio 71 de 1954 del Distrito de Riveira,
Hago saber : .Que por decreto auditoriado, de
fecha 11 de los corrientes, de la Superior Auto
ridad jurisdiccional de este Departamento Mar
timo, se declara justificado el extravío y nulo y
sin valor el documento de referencia. Por tanto,
incurre en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no efectúe su entrega inmediata a la Au-,
toridad de Marina.
•
Dado en San Sebastián a los dieciocho días del
mes de octubre de mil novecientos cincuenta ysiete.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Juan José de Abréu.
REQUISITORIAS
(402)José Machado López, hijo de Nemesio y de Eugenia, natural de Puertollano (Ciudad Real), solte
ro, Jornalero, de veintinueve arios de edad, con residencia últimamente en Cádiz, calle Santo Domin
go, número 14, procesado en causa número 252
de 1956 por el delito de polizonaje a bordo del va
por • de nacionalidad liberiana World Unity, comparecerá en el término de treinta días, contados a partir de la publicación de la prese.nte Requisitoria,ante el juez instructor de dicha causa, Comandantede Infantería de Marina D. Artemio Lozano Escan
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dón, en la Comandancia de Marina de Cádiz, bajo
apercibimiento de. ser declarado rebelde.
Cádiz, 11 de octubre de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Artemio Lozano Escandón.
ANUNCIOS PARTICULARES
BASE NAVAL DE CANARIAS.
(56)
Subasta.—Dispuesto por el excelentísimo señor
Comandante General de esta Base Naval la venta en
pública subasta del material inútil que a continuación
se expresa, se hace constar, para general conocimien
to, que el acto de subasta del mismo tendrá lugar
a las diez horas del día 20 de noviembre de 1957
en el edificio de la Jefatura del Arsenal de Las Pal
mas, ante la Junta de Subastas corresnondiente.
El material que se trata de subastar se halla de
positado en el citado Arsenal, donde. podrá ser exa
minado en días hábiles, de 14,30 a 17,00 horas, com
poniéndose de aparatos, efectos y materiales :de dis
tintas clases inútiles para la Marina.
El precio tipo es de 79.938,75 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma -
nifiesto en las Oficinas de la Secretaría de la junta
de Clasificación y Venta de Material Inútil de este
Arsenal, en horas hábiles 'de oficina.
• El importe de estos Anuncios será satisfecho porel adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre
de 1957.—E1 Capitán de Intendencia Secretario de
la Junta de Clasificación y Venta de Material Inútil,
Miguel Franco Morales.
(57)Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina,, Juez instructor del expediente de ha
llazgo de un tronco de madera talado en aguas del
mar por el Patrón de la embarcación de pesca LosClaveles., folio 1.366, tercera Lista de Palma de
Mallorca,
Hago saber : Que el pasado día 25 de septiembrefué hallado en aguas del mar, y a unas 8 millas alEste de la Isla de Cabrera, un tronco de madera
talado, al parecer de la especie de caoba, de las siguienles características : 1,28 metros de circunfe
rencia mayor, -con una longitud de 10 metros y un
peso aproximado de unas 10 toneladas, llevando la
inscripción "A-328" en una de las secciones del mis
mo.
Lo que se hace público para conocimiento de cuan
tos interese, así como la instrucción del oportuno expediente de hallazgo, a fin de que en el plazo de trein
ta días, quienes se crean con derecho a la cosa hallada,puedan personarse, bien personalmente o por escrito,
ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de
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Marina de Mallorca, paseo del Muelle, número 1, de
esta capital, entendiéndose que, en caso contrario,
renuncian a la propiedad del objeto hallado.
Dado en Palma de Mallorca a 20 de octubre
de 197.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Ma
teo Perelló Perelló.
JUNTA DE RECUPERACIÓN DE BIENES DE LA BASE
NAVAL DE ROTA.
(58)
Subasta.—Dispuesto por la Superioridad la ven
ta en pública subasta de los efectos que a continua
ción se reseñan, que han sido declarados no útiles
para la Marina, se hace público para general conoci
miento que a las once horas de la mañana del pró
ximo día 13 de no,viembre se procederá a la cele
bración de la subasta de referencia en el edificio de
la Ayudantía Mayor de esta Base Naval.
Este material se encuentra depositado : El lote
primero, en el Chorrillo, y, el segundo, en la finca
"La Chiripa", donde podrán ser examinados a par
tir de la publicación del presente Anuncio y hasta
la víspera inclusive del día fijado para la subasta.
Está constituido por los siguientes lotes'.
Primero : Una bomba Tangel de pistón en la par
te -superior, apoyado sobre vigueta de hierro en U,
y un eje con dos poleas para transmisión del motor a
la bomba y sus correas ; un motor eléctrico, modelo
GEAL, de la General Eléctrica Española, de 5 HP,
en buen uso.
Segundo Un molino de viento para extracción
en buen uso.
Los precios tipo para la subasta son :
Primer lote : Dieciocho mil pesetas (-18.000,00).
Segundo lote : Veintidós mil pesetas (22.000,00.)
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias
estarán de manifiesto en las oficinas de esta Junta
(Ayudantía Mayor de la Base Naval de Rota) to
dos los días laborables, de 10 a 13 horas.
El importe de los Anuncios de esta subasta serán
por cuenta del adjudicatario.
Rota, 14 de octubre de 1957.—E1 Comandante de
Intendencia Secretario, Enrique Noval Bruss-ola.
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